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L’homme  à  qui  est  dédié  cet  ouvrage
impressionnant est tout d’abord un homme
rhénan, de Cologne pour être précis. C’est
« la mère des villes allemandes » qui fut le
lieu des principales étapes de sa carrière :
la thèse soutenue en 1976, l’habilitation à
diriger  les  recherches  obtenue  dix  ans
après, le premier poste de professeur avant
d’être recruté à l’université de Francfort-
sur-le-Main. S’il a passé la quasi-totalité de
sa  vie  professionnelle  en  Rhénanie  (à
l’exception d’une année passée  à  Munich
comme  membre  du  très  prestigieux
Historisches  Kolleg),  Heribert  Müller  a
toutefois  été  un  acteur  majeur  dans  le
paysage de la recherche franco-allemande.
Il  a  ainsi  été  nommé membre  du comité
scientifique  de  l’Institut  historique
allemand de Paris ainsi que de l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres.
On peut lire ces mélanges présentés à l’occasion de son 70e anniversaire comme un miroir
de  ses  intérêts  à  la  fois  scientifiques  et  personnels.  De  prime  abord,  c’est  l’homme
convivial,  rhénan,  qui  sait  tisser  des  réseaux  mais  qui  sait  aussi  bien  les  analyser,
notamment  ceux de  l’Église  du bas  Moyen Âge  avec  ses  prélats,  ses  schismes  et  ses
conciles. Puis c’est l’historien qui s’inspire – comme ses élèves qui ont préparé ce volume
– de la question posée par Lucien Febvre dans le troisième numéro des Annales, en 1941,
titre d’un compte rendu sévère : « Et l’homme dans tout cela ? » On notera parmi d’autres
la  biographie  et  les  articles  consacrés  à  son  homonyme,  l’archevêque  de  Cologne.
L’étudiant.e aura peut-être découvert Heribert Müller par le très utile dictionnaire des
rois de France qu’il a codirigé et co-écrit (Die französischen Könige des Mittelalters. 888-1498,
Munich, 1996). Mais l’auteur est aussi un fin connaisseur de Cologne, dans une moindre
mesure de la Lorraine et surtout de la Bourgogne de la fin du Moyen Âge. Il a enfin une
prédilection pour l’historiographie, médiévale et contemporaine.
Les 39 contributions rassemblées dans ce gros livre reflètent bien tout cela. Elles sont
reparties  en  six  chapitres  avec  parfois  des  sous-sections :  L’Église  orientale  et
occidentale ;  la  royauté médiévale ;  Cologne ;  la  Lorraine et  la France ;  la  Bourgogne ;
historiographie. Le lecteur ne s’étonnera pas de constater que les articles traitent, à deux
exceptions près, de la deuxième moitié du Moyen Âge. Parmi les auteur.es comptent des
Allemands  et  des  Français,  des  jeunes  chercheur.es,  chercheur.es  affirmé.es  et
professeur.es  émérites  et  enfin  des  représentants  des  institutions  de  recherche  à
l’étranger réciproques (IFRA et IHA). On regrette l’absence de toute information sur leur
affiliation universitaire ou provenance géographique, l’ensemble du volume témoignant
du grand soin apporté à la rédaction du projet par les deux coordonnatrices.
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